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On-line SPE 和 LC-MS 的联用，具有操作过程全自动、方法灵敏度高、准确性好、
样品和溶剂利用率高、环境友好等特点。 
本研究利用 on-line SPE 与 LC-MS 的联用技术，建立了系列测定水样中有机
锡类、炸药类、酚类、农药类以及抗生素类化合物的简单快速、灵敏准确的分析
方法。主要研究内容分为以下 5 个部分： 
（1） 建立了水样中三丁基锡（TBT）和三苯基锡（TPhT）的 on-line 
SPE-LC-MS 分析方法。该方法对 TBT 和 TPhT 的检出限为 0.02 µg/L，线性范围
为 0.1-30 µg/L；湖水和海水中 TBT 和 TPhT 的加标回收率为 81.0%-102%。该方
法操作简单，分析速度快，包括样品预处理在内，每样只需时 15 min，有较高的
检测灵敏度和准确度。 
（2） 建立了水样中 6 种炸药类化合物的 on-line SPE-LC-MS 分析方法。方
法检出限为 0.05-0.50 µg/L，线性范围为 0.5-50 µg/L；操作简单，仅需 4 mL 样品
即可获得较高的检测灵敏度和准确度。该方法成功应用于湖水样品中炸药目标物
的测定，湖水样中炸药目标物的加标回收率为 90.5-108%。 





（4） 自行设计搭建了 on-line SPE 系统，以弥补商品 on-line SPE 仪器的不
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